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deeply interested in those things as long as the project is on go. When it finishes — successfully or not —
rare person keeps tracking the results.
Project management methodology offers three most popular types of project control:
― cybernetic control
― go/no go control
― post performance control
The first type — cybernetic or steering control — is the most common type of control system: the
automatic operation, which compares data with a set of predetermined standards and measures the
difference between actual and standard values. Basing on that the decision is taken whether or not the
difference is sufficient to deserve correction.
Go/ no go control — testing to see if some specific precondition has been achieved. The project
proposal, plans specifications, schedules and budgets contain all the information needed to apply go/no-
go controls to the project.
Post control or post performance is usually carried out after the project is over. In the best case post
control is formalized in a document, which reports the pre-claimed goals, objections and mission of the




The performance of the project in categories listed above is usually measured by Plan-Fact analysis,
variance analysis, by applying various ratios. As well, the final report of Green-Amber-Red project status
would be very helpful.
Why are all these things so necessary? Obviously for some extremely important reasons:
― to check if the pre-agreed and ordered scope of works was done, set goals were achieved
― there is a vital need to estimate how efficiently the resources were used
― to summarize the results and figure out the lessons learnt
The situation with the activities described is more or less fine, though my genuine interest lies rather
in long-term tracking and reporting the results. It has more to do with large-scale projects with
considerable budgets. Such projects rarely have short-term goals. Their investment models are as a rule
estimated on the timescale of 5-10 years. Naturally, in 5 years after project completion none will bring it
up again to evaluate the success of achieving long-term goals. In a company with high personnel turnover
it is far more difficult — people who were in charge or prepared estimations might have resigned long
ago. This is the first obstacle — domain knowledge is often lost in long time perspective.
The second serious obstacle I can see is that within a significant period of time too many things and
processes might take place, thus, confusing the results and making it too difficult to extract the result
from some particular innovation.
Nevertheless, these difficulties must not be the reason to say no to post-post control. I strongly believe
that each large-scale project should be closed with the list of backlogs — benefits that were promised at
the beginning of the project but not yet achieved due to short term after project implementation. The audit
of backlog execution must be carried out in 1 year after project closure, 3, 5 years and even 10 years —
depends on the volume of investments.
Keeping, tracking and estimating the backlogs will allow the sponsors and business requestors to
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Анотація. Автором визначено місце та роль міжнародного науково-освітнього співробітництва в активізації ін-
новаційної діяльності. Конкретизовано ключові тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. На основі
проведеного дослідження обґрунтовано ключові напрями активізації міжнародної проектної науково-освітньої
діяльності в системі інноваційної політики.
Аннотация. Автором определено место и роль международного научно-образовательного сотрудничества в ак-
тивизации инновационной деятельности. Конкретизированы ключевые тенденции развития инновационной де-
ятельности в Украине. На основе проведенного исследования обоснованы ключевые направления активизации
международной проектной научно-образовательной деятельности в системе инновационной политики.
Abstract. The author defines place and role of international scientific and educational cooperation in the innovative
activity. Specified the key trends of innovation activity development in Ukraine. Identified the key ways of enhancing of
international scientific-educational activities in the innovation policy system.
Забезпечення стійкого розвитку національної економіки в умовах всеохоплюючої глобалізації
можливе лише на інноваційній основі, що передбачає розробку і комерціалізацію високих техно-
логій, нових матеріалів, виробництво новітньої продукції, формування висококваліфікованих
людських ресурсів тощо. Одним із важливих чинників забезпечення інноваційного характеру роз-
витку національної економіки стає міжнародне співробітництво, завдяки якому відкривається до-
ступ до найсучасніших науково-технічних розробок, відбувається обмін досвідом і кваліфіковани-
ми кадрами, диверсифікація джерел фінансування інноваційної діяльності.
Розвиток інноваційної діяльності в Україні характеризується негативними тенденціями, зокре-
ма: низьким рівнем інноваційної активності вітчизняних економічних суб’єктів, скороченням об-
сягів фінансування інноваційної діяльності, незадовільною динамікою чисельності організацій, які
здійснюють наукові дослідження, питомої ваги підприємств, що впроваджують інновації, обсягів
освоєного виробництва та реалізованої інноваційної продукції, виконаних наукових і науково-
технічних робіт [1].
Вирішення питання інноваційного розвитку національної економіки за умов сучасного глобалі-
зованого знаннєвого суспільства можливе тільки за наявності цілеспрямованого впливу держави
на інноваційні процеси в країні [3]. Участь держави проявляється в реалізації заходів прямого (за-
конотворення, інформування, моніторинг, прогнозування, фінансування, моральна мотивація, роз-
виток інноваційної інфраструктури, захист прав інтелектуальної власності) і непрямого (пільгове
оподаткування та кредитування, прискорена амортизація, страхування, стимулювання підприємств



































Рис. 1. Місце міжнародного співробітництва в системі державної інноваційної політики України
Практична реалізація міжнародних науково-освітніх проектів містить великий потенціал акти-
візації інноваційної діяльності в країні, але за умови побудови цілісної системи управління, орієн-
тованої на досягнення стратегічних цілей розвитку національної економіки (рис. 2) [2; 4]. Основ-
ними особливостями реалізації міжнародних науково-освітніх проектів в Україні є: активність
вітчизняних суб’єктів щодо участі в міжнародному співробітництві у сферах освіти і науки; пози-
тивна динаміка обсягів проектної діяльності, яка може бути потужнішою за умови продуманої
державної підтримки; закритість інформації щодо чітких параметрів проектної діяльності та її ре-
зультатів, що унеможливлює визначення кількісних і якісних показників ефективності проектів і
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Рис. 2. Схема управління міжнародними науково-освітніми проектами
в системі державної інноваційної політики
Оцінка ефективності реалізації міжнародних науково-освітніх проектів передбачає системне
визначення критеріїв (досягнення цілей; дотримання бюджету; своєчасність реалізації проекту;
якісний рівень досягнутих результатів; цільове використання ресурсів; рівень професіоналізму та
кваліфікації членів проектної команди; результативність наукових досліджень; ефективність ко-
мерціалізації інновацій; забезпечення мобільності дослідників тощо) і показників, що характери-
зують економічні (чиста приведена вартість, індекс прибутковості, внутрішня норма рентабельно-
сті, інноваційна окупність проектних витрат), соціальні (рівень досягнення поставлених цілей,
рівень комп’ютеризації, обсяг упровадження екологічно безпечних технологій, рівень оплати пра-
ці, показники гендерної рівності) та інноваційні (кількість наукових і навчально-методичних роз-
робок, публікацій, патентів; показники комерціалізації — кількість впроваджених розробок й об-
сягів виробленої інноваційної продукції; місце в національних і міжнародних рейтингах) аспекти
проектної діяльності.
Успішна реалізація міжнародного науково-освітнього співробітництва передбачає необхідність
удосконалення управління як на макро-, так і на мікрорівні, що має базуватись на врахуванні кон-
цепції життєвого циклу міжнародних науково-освітніх проектів. Удосконалення державного
управління міжнародним науково-освітнім співробітництвом у системі державної інноваційної
політики має бути спрямованим на активізацію інноваційної діяльності в Україні та досягнення
стратегічних цілей національної економіки. На загальнодержавному рівні підвищення ефективно-
сті управління міжнародним науково-освітнім співробітництвом передбачає: активну державну
підтримку та стимулювання національних суб’єктів до участі у міжнародних проектах; відстою-
вання національних інтересів і цілей при реалізації проектної діяльності; пріоритетність впрова-
дження інноваційних науково-технічних розробок; системне взаємоузгодження проектів різного
рівня і програм; створення комплексної інформаційної системи науково-освітніх міжнародних
проектів. На мікрорівні напрямами підвищення ефективності реалізації міжнародних науково-
освітніх проектів є: оприлюднення інформації про результати проектної діяльності; узгодження
інтересів учасників проектів; надання безоплатних консультаційних послуг вітчизняним учасни-
кам проектів; розширення системи заохочення найбільш активних членів проектних команд тощо.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
INNOVATIVE POTENTIAL AND DIRECTIONS OF ITS EFFECTIVIZATION
Анотація. У статті досліджено сутність поняття інноваційного потенціалу підприємства, запропоновано класи-
фікацію його складових і систематизовано їх вплив на формування потенціалу; висвітлено напрямки управлін-
ня, що дозволяють приростити вартість інноваційного потенціалу та ефект від його використання.
Аннотация. В статье исследуется сущность понятия инновационного потенциала предприятия, предложены
классификация его составляющих и систематизированы направления их влияния на формирование потенциала;
исследованы направления менеджмента, которые позволяют увеличить стоимость инновационного потенциала
и эффект от его использования.
Abstract. The article investigates the essence of the concept of innovative potential of the enterprise. The authors have
proposed classification of components of the innovation potential. The article investigates directions of management,
which can increase the value of the innovation potential and the effects of its use.
Сучасний стан економіки характеризується постійними змінами у середовищі господарювання,
пов’язаними з швидким розвитком технологій і високими темпами їх впровадження. Для підтри-
мання високої конкурентоздатності підприємство має не зупинятися на досягнутому, постійно за-
йматися розробкою і впровадженням новітніх методів підвищення ефективності своєї діяльності.
Однією з передумов успішного розвитку є наявність високого інноваційного потенціалу підприєм-
ства.
Метою цієї статті є визначення поняття інноваційного потенціалу, дослідження його основних
складових і напрямків підвищення ефективності його використання.
Категорія інноваційного потенціалу є досить багатогранною і відповідно немає єдиного трак-
тування її сутності серед науковців. Існує велика кількість визначень — від найпростіших (згідно з
якими інноваційний потенціал — це здатність підприємства проявляти інноваційну активність) до
складніших, котрі інноваційний потенціал розуміють як комплексну характеристику підприємст-
ва, що включає сукупність ресурсів, використовуваних у процесі інноваційної діяльності. Значна
відмінність у визначеннях, перш за все, зумовлена різними цілями досліджень: кожен із науковців
концентрує власну увагу на певних аспектах проблематики інноваційного потенціалу. Тому для
системного розуміння сутності категорії інноваційний потенціал, необхідно розглянути погляди
різних учених, котрі займалися окремими (різними) аспектами проблематики потенціалу.
На думку І. Балабанова, інноваційний потенціал утворюють матеріальні, фінансові, інформа-
ційні, науково-технічні ресурси, що застосовуються в інноваційній діяльності підприємства [1].
Конкретніше до зазначеного питання підійшов А.В. Савчук, який пропонує під інноваційним
потенціалом підприємства розуміти «сукупність усіх його ресурсів, які можуть бути задіяними у
процесі здійснення інноваційної діяльності» [2].
